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The Flipped Classroom in Active Learning: On the Application of 







Since the 2012–2013 academic year, Flipped Classroom has attracted a great deal of 
attention at the University level in the Japanese education system. This paper reports 
on an attempt at using the Flipped Classroom method in beginning Chinese Language 
classes. The results show that this method increased the beginning Chinese Language 
Learners studying time after each lesson and improved communication among 































































































































  その分授業の時間が短くなってしまっていたが、自宅での時間も考えるとちょうどいいと思う。 





 ・1回の 90分の授業だけではなかなか定着しないと思うので 1週間かけてコツコツと練習できる家で
の復習時間を必ず確保できたので理解度が深まりました。 






















































































































































































































































(1）日本の教師、ICT関係者などにより立ち上げた反転授業を研究する Facebookグループ   
  「反転授業の研究――思索と実践の記録」（http://flipped-class.net/wp/）による。 
(2）外国語教育研究センター中国語チームは 2005年度に日本人教員と中国人教員の連携授  
  業に使用する初級中国語教科書『アカンサス中国語』を作成し、2006年度 4月から当  
  テキストを使用し、2011年に『アカンサス初級中国語』を作成し、現在まで連携授業    
  のテキストとして使用している。 
(3) 拙稿「シャドーイング法の初級中国語教育への応用―教室におけるシャドーイングの  
  実践を中心に―」『外国語教育論集』第 3号、2009 
(4)『アカンサス初級中国語』の例文・課文・応用会話は、ネイティブスピーカーの発音に  
  よるデータをインターネット上にアップロードし、学習者の利用に供している。 
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